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This reportcoverstworingingyears,1stJuly 1972to 30thJune 1974;no report
waspreparedforthe1972-73yearbecausethenumberofrecoveriesawaitingpublication
atthattimewasverysmall.
A numberof changeshavebeenincorporatedin thepresentreportanddeserve
someexplanation.Only Palaearcticspeciesaregivenin Table 1: in previousyears
Table1 wasbecomingratherlongandwasbeginningto resemblea check-listof East
Mricanbirds;in theinterestsof economy,EthiopianRegionspeciesarenowomitted.
A summaryof Ethiopianspeciesringedis givenin Table2. Table4 is newandit is
hopedwill proveuseful.It summarisesall recoveriesreceivedby 18thSeptember1974
and,for eachspecies,thetotalnumberingedandrecoveredis given.An examination
of thefiguresin thistablewill showthealmostincrediblegoodfortuneEastMrican
ringershavehadwithrecoveriesto Eurasia,bearingin mindthecomparativelysmall
numbersringedhere.Thetable,andTable1,will alsoshowthatsomespecies,although





certainlyall Asianin origin.(The Europeanpopulationof theMarshWarblerwinters
in easternMricaandaCzechoslovakian-ringedMarshWarblerwascontrolledin Nairobi
in 1971.)
Perhapsthemostsurprisingfactto emergefromTable4 is thatonlyoneEast
Mrican-ringedbird haseverbeenrecoveredin Mrica outsideKenya,Tanzaniaand
Uganda-andthat,a Little StintCalidrisminuta,wascontrolledby a Belgianringerin
Zaire.Lowhumanpopulationdensityin Mricaandminutenumbersofringersoperating
in thisvastcontinentareclearlythemainreasonsfor thelackof recoveries.Also,bird
killingis notpractisedwidelyin sub-SaharanMrica,in contrasto thesituationin the
Mediterraneanrea.
The stressgivento recoveries,especiallydistantones,is oftenfrownedupon




of thesemovementsbecomeknown.To placatethestillunconvincedcriticI mightadd





The baldlistof Palaearcticbirdsretrappedattheringingsitein laterseasonshas
beendroppedfromthisreport.A detailedpaperon recurrence(Ortstreue)in winter
quartersis in preparation:thispaperwill correlatethenumberof birdsringedand
retrappedin subsequentseasonsat individualringingsites.
Veryfewringerswereoperatingin EastMrica in thetwoyearsunderreview.
Most of the waderswereringedbytheBackhursts,Duffus'andD. J. Pearson;almost
allthehirundinesbytheHarpers;mostofthePalaearcticshrikes,warblersandthrushes
bytheBackhurstsandD. J. Pearsonandalmostall theYellowWagtailsMotadlla /IaN
bytheBackhursts,Duffus'andD. J. Pearson.TheBrittons,D. Carthy(1972-73only),
Harpers,A. B. C. Killango(1974only)andC. F. MannringedthebulkoftheEthiopian
specieswhileF. B. Gill andhisassociatesringedmostofthesunbirds.
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TABLE I
PALAEARCTIC BIRDS RINGED BY












































































































































































A. trivialisTree Pipit ..
Motacilla albaWhite Wagtail
M. cinereaGrey Wagtail




































































































ETHIOPIAN BIRDS RINGED BY






































RECOVERIES AND CONTROLS OF BIRDS RINGED IN EAST AFRICA
Anaserythrorhynchus


























wherethis is in italicsthering hasbeenreturned.
full grown,ageuncertain;
adult;
bird in its first winter;








caughtor trappedaliveand releasedwith ring (control);
caughtor trapped alive and not released,or releasedwith ring
removed..
given in the order: day, month,year. If the dateis unknown,the
dateof the reportingletteris givenin parentheses.
the Great Circle distancebetweenthe ringing and recoverysites,
i.e. the shortestdistancebetweenthesetwo points.
given in the form, years:months: days,thus 1:2:9 signifiesthat
the bird wasrecoveredI year 2 monthsand 9 daysafterringing.
Scopusumbretta Hammerkop
H 0883 f.g. 21.10.72 Ahero, Kenya OOII'S., 34°SS'E.WEG.
x I.II.72 Kisumu, Kenya 0006'S,34°4S'E.,21kIn,O:O:IO. MaheshRaicha.
Threskiornisaethiopica SacredIbis
D 1825 juv. 3.7.73 Kolal, c. 16 kIn E. of Kisumu, Kenya oOOS'S.,34°S2'E.WEG.
+ 0.12.73 Bunyala Location, Busia District, Kenya 0004'N., 34°02'E.,
94kIn, c. 0:4:27.KosmosH. Oywolo.
CapeWigeon
24.12.68 Lake Nakuru, Kenya 0020'S.,36°06'E.PLB & JFH.
27.10.73 Lake Hannington, Kenya oOIS'N., 36°06'E., 6S kIn, 4:10:3.
WPHD& DJP.
Red-billedDuck
Arusha National Park, Tanzania3°13'S.,36°S4'E.JSSB.
SanyaJuu, Tanzania3°09'S.,37°01'E.,IS kIn, c.1:7:22.L. Kapis.
mmantopushimantopus
H 1470 f.g. S.I.72
v 27.10.73
Black-wingedStilt
Lake Nakuru, Kenya0020'S.,36°06'E.DJP & JGR.
Lake Harmington, Kenya oOIS'N., 36°06'E., 6S kIn, 1:9:22.
WPHD&DJP.
CaUdrisferruginea CurlewSandpiper
A 108S8 f.g. I.S.71 Lake Nakuru, Kenya 0020'S.,36°06'E.DJP.
+ 21.S.74 Uruk, 37kIn NE of Samawa,Iraq 31°18'N.,4S040'E.,3660lan,













Calidris minuta Little Stint
J 69424 f.g. 13472 Ferguson'sGulf, LakeRudolf,Kenya3°31'N.,35°55'E.PLB.
v 12.5.73 LakeMagadi,Kenya2000'S.,36°IO'E.,610kIn, 1:0:19.DJP.
f.g. 14.1.73 LakeNaivasha,Kenya0043'S.,36°25'E.WPHD.
v 3.3.73 LakeMagadi,Kenya,145kIn0:1:19.WPHD.
f.g. 5.5.73 LakeMagadi,Kenya.WPHD & DJP.
v 5.11.73 Baie de Mwiga,Parc Nationaldes Virunga,Zaire 0041'S.,

































LakeNaivasha,Kenya,55 kIn, 1:3:18.WPHD & DJP.
Tringa stagnatilis Marsh Sandpiper
B II7S7 f.g. 6.10.73 LakeMagadi,Kenya2000'S.,36°10'E.WPHD & DJP.
v 26.II.73 Lake Naivasha,Kenya 0043'S.,36°10'E.,145 km, 0:1:20.
WPHD&DJP.
Caprimulguspoliocephalus










(28.3.74) asabove,c. 0:II:20. P. Kaskela.
Ceyxpicta PygmyKingfisher
J 45242 f.g. 28.2.74 ZikaForest,Entebbe,Uganda0007'N.,32°28'E.ABCK.
x 6.3.74 St.Mary'sCollege,Kisubi,Uganda,2km,0:0:6.M. K. Paulus.
Halcyonsenegalensis NorthernWoodlandKingfisher
B 1658 ad. 27.10.68 Buligi,MurchisonFallsNationalPark,Uganda2°16'N.,31°23'E.
RW&AZ.
v 7.6.73 ParaaLodge,Kabalega(=MurchisonFalls) NationalPark,
Uganda2°18'N.,31°3S'E.,23kIn,4:7:10.A. Baddokwaya.
Hirundo abyssinica StripedSwallow
J 37749 f.g. 12.7.70 Kariobangi,Nairobi,Kenya1015'S.,36°S3'E.GCB.
v 20.5.73 Muthaiga,Nairobi,Kenya1015'S.,36°so'E.,5 kIn, 2:10:8.G.
Lowe.
mrundo angolensis UgandaSwallow
J 44740 f.g. 29.11.71 Zika,Entebbe,Uganda0007'N.,32°28'E.NOO.

















J 47677 IW 9.3.71 KibebeFarm,Iringa,Tanzania7°46'S.,35°42'E.JFR.























J 87376 ad.~ 17.3.74 LakeNakuru,Kenya.JFH.
/?/ 3rdweek Makareen,near Mansuriya,Iraq 34°04'N.,44°52'E.,3930km,
4.74 4-5weeks.(Dr A. D. Niazi.).
LesserGrey Shrike
14469 Maranda,SiayaDistrict,Kenya0005'S.,34°13'E.JFH.
29.8.73 Southend of Khios, Greece 38°13'N.,25°59'E.,4340km,
4:4:15.A. Synodinos.
Motacilla flavalutea EasternYellowWatgail
JI7255 f.g.~ 2.10.68 Eastleigh,Nairobi,Kenya1016'S.,36°51'E.GCB & MF.
v 22.9.70 near Dzhalilabad,AzerbaijanS.S.R., U.S.S.R. 39°15'N.,
48°38'E.,4660kIn,1:11:20.(RingingCentre,Moscow.)
Kariobangi,Nairobi,Kenya1015'S.,36°53'E.DJP.
Najran Town, near Dhahran,Saudi Arabia c. 17°40'N.,






J 62974 f.g. 4.4.74
x 26.5.74
Acrocephalusscirpaceus
















19.9.73 Al-Meznab (=AI-Midhnab),near Unayzah,Saudi Arabia
25°55'N.,44°15'E.,3280km, 0:9:21.M. Aboodand R. S.
Shamsan.
Ploceusbaglafechtreichenowi Reichenow'sWeaver
A 14355 ad.~ 1.4.73 Kapsabet,Kenya0012'N.,35°06'E.CFM.
+ c.20.5.73 presumedKapsabet,Kenya,c. 0:1:20.The brotherof Hosea
Rotich.
Ploceusmelanocephalus







A 5256 ad.~ 19.9.68 Masindi,Uganda1041'N.,31°43'E.FJT.
+ 17.3.74 Masindi,Uganda,5:5:28.(GameDepartment.)
Pycnonotusbarbatus






















MomelaLodge,ArushaNationalPark, c. 1:5:20. (the late
L. D. E. F. Vesey-FitzGerald.)
KEY TO INITIALS IN THE LIST OF RECOVERIES
G.C.& D.E.G. Backhurst
*J. S. S. Beesley
P. L. & H. A. Britton
W. P. H. &B. Duffus
*M. Ford
*tW. E. Grainger,MedicalResearchCouncil
J. F. &L. M. Harper
A. B. C. Killango,E. A. VirusResearchInstitute
C.F.Mann









OTHER RINGERS IN EAST AFRICA
D. J. M. Caffyn;M. Carswell;*D.Carthy(1972-73only);tM. Goddard;·W. G. Harvey(1972-73




SUMMARY OF ALL RECOVERIES OF EAST AFRICAN-RINGED BIRDS
The 110039birdsringedin EastAfricato 30thJune,1974haveyielded167recoveriesand











Threskiornisaethiopica SacredIbis 7:1.I local,94km.
AnascapensisCapeWigeon437:1.I local,65km.
AnaserythrorhynchosRed-billedDuck80:5.5local,IS, IS, IS, 19,20km.
Anas hottentota HottentotTeal 182:7.7 local,42,42,42,42,105,285,480km.
Anas undulata Yellow-billedDuck38:1.I local,-.






Calidrisferruginea CurlewSandpiper935:4.3 local,185,185,185km; I Iraq, 3660km.
Calidrisminuta LittleStint8485:7.6 local,55,55,55,145,250,610km; I Zaire,770km.
Philomachuspugnax Ruff 4411:16.7 local, 55, 55, 55, 55, 65, 65, 110km; 8 U.S.S.R.,
7540-10060km;I India,S 490km.
Page 8.
Tringaglareola Wood Sandpiper893:3.3 U.S.S.R., 6910-7380km.
Tringa hypoleucosCommon Sandpiper222:1. I U.S.S.R., 6550 km.
Tringastagnatilis Marsh SandpiperI 118:1.I local,145km.
CaprimulguspoliocephalusAbyssinianNightjar 3:1. I local,4 km.
Coliusstriatus SpeckledMousebird 272:1. I local, -.
Cerylerudis Pied Kingfisher500:1.I local,-.
Ceyxpicta Pygmy Kingfisher 339:1.I local,2 km.
HalcyonsenegalensisNorthern WoodlandKingfisher21:1. I local,23km.
Delichonurbica HouseMartin 48:1. I U.S.S.R., 5130km.
Hirundoabyssinica StripedSwallow1141:9.9 local,-, -, -, 5, 6, 7, 7, 20,22km.
HirundoangolensisUgandaSwallow171:1.I local,-.
Hirundodaurica Red-rumpedSwallow463:3.3 local,8, 8, 240km.
Hirundorustica EuropeanSwallow9465:39.10local,-, 5, 13,27,46, 90, 135,160,195,365km;
I Germany, 6790km; I Czechoslovakia,s 670km; I Yugoslavia,s 250km; I Bulgaria,
4900km; I Turkey, 4560km; I Lebanon, 3800km; 3 Iraq, 3870-408okm; 20 U.S.S.R.,
4660-6800km.
Hirundosmithii Wire-tailedSwallow 182:3.3 local, -, 10,80km.
Ripariapaludicola African SandMartin 1792:3.3 local,-, -,-.
Riparia riparia EuropeanSandMartin 1642:1. I U.S.S.R., 6130km.
Laniusminor LesserGrey Shrike 5:I. I Greece, 4340km.
AnthusnovaeseelandiaeRichard'sPipit 108:1.I local,3 km.
Motacillaalbavidua African Pied Wagtail228:3.3 local,-, 8, 26km.
Motacillaflava Yellow Wagtail 33451:25. 8 local,s, 8, 30, 30, 30, 45, 215, 300 km; 2 Saudi
Arabia, 226o-2530km; I Qatar, 3390km; I Iran, 3880km; 13U.S.S.R., 4660-7740km.
AcrocephaluschoenobaenusSedgeWarbler 1685:1. I U.S.S.R., 576okm.
AcrocephalusscirpaceusReedWarbler I °79:2.I Saudi Arabia, 3 180km; I U.S.S.R., 5340km.
Phylloscopustrochilus Willow Warbler283°:1. I Finland, 7 IIO km.
Sylvia atricapilla Blackcap3I 5:x. I Iran, 3760km.
Sylvia nisoria BarredWarbler 148:1. I Saudi Arabia, 328okm.
PhoenicurusphoenicurusRedstart51:1. I Iraq, 3790km.
NectariniareichenowiGolden-wingedSunbird 353:1. I local, 65 km.
Nectariniaverticalis Green-headedSunbird III:1. I local,-.
Passergriseus Grey-headedSparrow225:3. 3 local, -, 4, 4 km.
PloceusbaglafechtReichenow'sWeaver35I: I. I local, -.
PloceusmelanocephalusY ellow-backedWeaver I 332:x. I local, -.
Ploceusnigricollis Black-neckedWeaver77:1. I local,-.
Ploceusocularis SpectacledWeaver231:1. I local, -.
Pycnonotusbarbatus Dark-cappedBulbul 1912:1. I local, -.
TABLE 5
RECOVERIES IN EAST AFRICA OF BIRDS RINGED ABROAD
The signsandsymbolsarethesameasthoseusedin Table 3.
Pelecanus onocrotalus White Pelican
London pull. 4.5.73 Lake Shala,Ethiopia 7°27'N., 38°28'E.
Z 33••• vv 8.8.73 Nderit River, Lake Nakuru, Kenya 0020'S., 36°05'E.,
905 km, 0:3:4. (A sight record of a bird wearinga visual
marker.)
Ciconia ciconia White Stork
Radolfzell
pull.7·6.69














IS km W of Arusha, Tanzania 3°2I'S., 36°40'E.,4990km,
c.3:6:0. (P. J. Terry and GCB.)
Draa ben Khedda, Algeria 34°43'N.,3°X4'E.,G. Fiedler.
Mununga Farm, Mau Narok, Kenya 0036'S., 36°00'E.,
5170km, 0:7:12.S. Mutua.
Lengetia Farm, Mau Narok, 0:8:6. P. H. B. Sessions.
(In both casesthebird wascapturedfrom behinda tractor




































Butiaba,Uganda I049'N.,3IoI9'E., 3210 kIn, 0:7:17,
released3dayslater.J. Kid-Kisembo.
Gambela,Ethiopia 8°IS'N.,34°3S'E.
















60 km E of Frunze,Kirghiz S.S.R., U.S.S.R.42°S3'N.,
7S020'E.(RingingCentre,Moscow.)
2S km E of Busia,Kenya0028'N.,34°20'E.,6230kIn,
c. 1year.(K. HoltandGCB.)
(Received18th September1974)
